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DESAFIOS E OPORTUNIDADES COLOCADOS 
PEWS SUPEREXPORTADORES DA ASIA. 
IMPLICAQOES PARA A EXPORTAQAO 
DE MANUFATURADOS DA AMERICA LATIN A 
A crescente diferencia(?ao entre os pai'ses 
em desenvolvimento ao longo das duas ul- 
timas decadas foi especialmente marcada 
pela emergencia dos SIC** ou assim chama- 
dos pai'ses semi-industrializados. 0 desta- 
que desses pai'ses em rapido crescimento, 
juntamente com a dramatica ascensao da 
OPEP, colaborou para transformar a "pai- 
sagem" no Sul, assim como tambem as 
relapoes entre Norte e Sul. A primeira vis- 
ta, alem disso, parece que os membros 
desta camada media de pai'ses em desen- 
volvimento experimentaram um padrao 
bastante similar de desenvolvimento nestas 
duas ultimas decadas — caracterizado por 
altas taxas de crescimento, especialmente o 
industrial, incluindo um aumento na expor- 
tapao de manufaturados. Num exame 
mais atento, todavia, podemos nos conven- 
cer de que, de fato, ha dois grupos bem dis- 
tintos de SIC a considerar: um que pode, em 
resumo e imperfeitamente, ser chamado de 
grupo Latino-americano, e outro de grupo 
Leste-asiatico. 
* Da Universidade de Yale. 
** Nota do Tradutor: as siglas foram mantidas do 
original em ingles; SIC refere-se a Semi-Indus- 
trialized Countries. 
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Traducao de Suzi Solon 
Esta distinpao baseia-se em duas dimen- 
soes importantes e relacionadas de desem- 
penho — uma refere-se as diferencas mar- 
cantes quanto ao sucesso na exportaipao 
de produtos industrializados, a outra ao 
equih'brio interno entre resultados distri- 
butives e de crescimento. Alem disso, que- 
remos examinar as causas da divergencia 
que residem parte em diferencas quanto 
a dotaipao de recursos, e parte na natureza 
das escolhas de poli'tica economica feitas ao 
longo do tempo nos dois subconjuntos de 
pai'ses. 
Os pai'ses semi-industrializados do Leste 
asiatico propoem um desafio e apresentam 
uma oportunidade aos seus correspondentes 
Latino-americanos. O desafio 6 melhor 
sumariado por seu desempenho substanci- 
almente superior quanto a exporta(?ao de 
produtos industrializados nas duas ultimas 
decadas, fato que preocupou nao somente 
os pai'ses desenvolvidos. A oportunidade 
e representada pela extensao em que seu 
exemplo e relevante aos objetivos de comer- 
cio e de desenvolvimento atuais na Ameri- 
ca Latina. A sepao 2 sera devotada a uma 
analise dos dois casos divergentes de SIC 
em perspectiva historica, e a sepao 3 exami- 
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nara as oppoes com que atualmente se de- 
frontam as economias latino-americanas, 
particularmente a exporta(?ao de seus produ- 
tos industrializados. 
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Qualquer esforpo em "explicar" o desem- 
penho contrastante das exportagoes dos 
SIC Leste-asiaticos e dos Latino-americanos 
nos conduz a aceitagao da nopao de que 
alguma forma de abordagem tipologica 
subjacente ao desenvolvimento faz sentido. 
Isso significa que acreditamos na existencia 
de uma afinidade familiar entre alguns dos 
SIC da America Latina, por exemplo entre 
a Argentina, Brasil, Colombia e Mexico, 
da mesma forma como existe uma afinidade 
"familiar" entre alguns dos SIC do Leste 
asiatico, por exemplo Coreia, Formosa, 
Hong Kong e Singapura. Isto claramente 
nao significa que acreditamos nao exis- 
tirem diferenpas importantes, e conceitual- 
mente instrutivas, no interior de qualquer 
uma das "subfami'lias" de pafses menos. 
desenvolvidos; Latino-americanos, em parti- 
cular, corretamente farao restripoes a nopao 
de "o" caso Latino-americano. Propriamen- 
te, significa qbe variancias intratipologicas, 
tanto na dotapao de recursos quanto no 
com portamento, devem ser menos marcan- 
tes do que entre tipologias, e que esta 
abordagem metodologica, apesar de assumi- 
damente algo vaga, pode, nao obstante, ser 
analiticamente util. 
As tentativas de transipao dos pafses 
em desenvolvimento em direpao a um 
crescimento moderno sao necessariamente 
circunscritas por suas condipoes iniciais, 
inclusive sua heranpa colonial, e outros 
fatores economico-geograficos, tais como 
dotapao de recursos, localizapao, etc. A ex- 
periencia historica que fomos capazes de 
analisar ate hoje, alem disso, permite-nos 
formular uma visao baseada na identifica- 
cao de subfases de transipao caracterizadas 
por estruturas algo diferenciadas entre os 
tres setores principals — agrfcola, nao agrf- 
cola e extern© - e modos de operapao em 
mudanpa. Tais fases, evidentemente, repre- 
sentam a combinapao de progressoes eco- 
nomicas e pacotes de poli'tica economica 
em modificapao, com avanpos e recuos e 
muitas areas "nao identificaveis" Ao discu- 
tir os movimentos entre uma fase e a seguin- 
te, estamos, alem disso, falando antes a 
respeito de alterapoes graduais na traje- 
tor'ra que trilha o sistema, do que de qual- 
quer coisa completa ou abrupta. Nem, 
queremos enfatizar, existem, numa sequen- 
cia particular de fases, dados inevitaveis. 
Achamos util, todavia, contrastar a expe- 
riencia efetiva dos pafses semi-industriali- 
zados Latino-americanos e Leste-asiaticos 
a partir dessa posipao longitudinal vanta- 
josa. A inter-relapao entre as forpas de um 
quadro de recursos modificando-se dina- 
micamente e a intervencao de polfticas 
tanto para acomodar quanto para calar essas 
forpas e, sem duvida, um elemento essen- 
ciai na analise dos contrastes nas fases e no 
desempenho. 
A afinidade "familiar" entre os SIC 
Latino-americanos pode ser sumariada em 
termos de sua heranpa colonial iberica 
comum, um comepo relativamente precoce 
no seu esforpo transicional de crescimento 
pos-colonial, seu tamanho razoavelmente 
grande (em media) e sua dotapao relativa- 
mente rica em recursos naturais, mas geral- 
mente caracterizada por bolsoes remanes- 
centes de uma forpa de trabalho nao quali- 
ficada excedente sobre a terra, na sua 
quase totalidade nao alfabetizada. 
No comepo dos series esforpos transi- 
cionais de crescimento pos-colonial — sejam 
datados mais propriamente nos anos 1880 
ou 1930 — defrontamo-nos com a heranpa 
de um perfodo colonial que se concentrou 
pesadamente em atividades exportadoras 
primario-extrativas dentro de um esquema 
predeterminado de divisao internacional do 
trabalho. 
Em contraste, os SIC do Leste asiatico 
sao de tamanho relativamente menor e 
localizados numa regiao pobre em recursos 
naturais e densa em populapao, com nf- 
veis favoraveis de alfabetizapao para uma 
grande populapao trabalhadora excedente, 
e uma experiencia colonial que variou entre 
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DIAGRAMA A 
1. Pre-Transigao 
SIC Leste Asiaticos 
cn \ 
Df 
1.1 Estrutura Colonial 
SIC Latino-Americanos 
Vx. 
V. (A ) 
y-vT)f 
1.2 Estrutura Colonial 
2. Subfase 
Transipao Inicial 
cn 
Df NA 
cn 
2.1 Crescimento PIS 
M 953-63) 
Mf fM cn 
NA 
d^G) 
2.2 Crescimento PIS 
Co - 19501 
3. Subfase 
Segunda Transipao 
^0 
3.1 Crescimento PES 
(1963-72) 
Mf 
Df 
NA 
Dcd 
3.2 Crescimento SIS 
(1950-70) 
4. Subfase 
Terceira Transipao 
00 
Mf 
Mf Xcd 
Df 
NA 
(V d Dcd cn H 
4.1 Crescimento SIS/SES 
(1973-ate o presente) 
Mf 
Df 
NA 
Dcd 
0 
cn 
Dcd 
4.2 Crescimento SIS/EP 
(1970 at6 o presente) 
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os interesses do entreposto britanico nas 
Cidades-Estados menos interessantes (para 
nos) de Hong Kong e Singapura e a gran- 
de atengao japonesa dedicada ao setor ru- 
ral e a extragao de alimentos nos casos 
mais relevantes da Coreia e Formosa. 
A fase colonial ou pre-transicional nos 
dois casos contrastantes pode scr descri- 
ta no quadro 1 do diagrama A. Sob o co- 
lonialismo, o setor agn'cola, nos pai'ses nao 
industrializados latino-americanos como nos 
do Leste asiatico, produz a oferta domes- 
tica de alimentos (D^) para as unidades 
familiares H e mais os bens exportaveis 
^a^ c:'ue aJuc'arn a "financiar" a importa- 
cao de bens de consume nao duraveis 
(Mnc) fluindo a partir do setor externo F 
Dado o tamanho relativamente maior do 
caso Latino-americano tipico, indubitavel- 
mente havia mais industrias domesticas 
suprindo uma porgao do mercado domestic© 
para texteis, digamos, mas amplas porpoes 
do mercado domestic© para estes bens 
foram satisfeitas via importacoes, em ambos 
os casos. Outra diferenpa importante, nao 
captada pelo diagrama, reside no conteudo 
das exportacoes primarias. Este consiste, 
em geral, no caso da America Latina, de 
minerals e materias-primas, que requerem 
tipos muito especi'ficos de investimentos 
em infra-estrutura em larga escala (portos, 
ferrovias), e de arroz e agucar, no caso do 
Leste asiatico, que em geral demandam 
investimentos em infra-estrutura em peque- 
na escala (irrigacao, rodovia), assim como 
inovacoes organizacionais (por exemplo, 
reforma agraria e a criacao de associapoes 
de agricultores). Tanto os SIC do Leste 
asiatico, quanto os da America Latina - 
como virtualmente todos os outros pai'ses 
menos desenvolvidos — Iniciaram seu esforco 
transicional tendendo a substituicao de 
importacoes primarias (PIS*) durante seus 
respectivos pen'odos pos-independencia. De 
acordo com este padrao, captado no diagra- 
ma A, quadro 2, uma crescente porpao dos 
ganhos em produtos primarios (Xa) e des- 
viada da importapao de bens de consume 
nao duraveis (Mcn) para a importapao de 
* N.T.: Primary Import Substitution. 
bens de produpao {Mn), o que permite 
a emergencia e crescimento das chamadas 
industrias substitutivas de importapoes no se- 
tor nao agn'cola NA, agora capaz de produ- 
zir texteis (Dcn) para substituir gradual- 
mente, no mercado domestico, a variedade 
anteriormente importada (Mcn). E esta 
subfase de crescimento, alimentada por 
exportapoes de produtos primarios (e, 
evidentemente, suplementada por importa- 
coes de capital estrangeiro) que vincula 
diversos fenomenos de substituipao es- 
tatisticamente observaveis, incluindo a redu- 
pao gradual da importapao de bens de consu- 
me relativamente a importapao de bens de 
produpao. Os quadros 2.1 e 2.2 sao de novo 
virtualmente equivalentes, com uma ex- 
cepao significativa, a saber, a necessidade 
de importacoes h'quidas de alimentos (Mf), 
mesmo neste estagio, em alguns dos SIC 
da America Latina^ O. 
O desempenho global dos dois sistemas 
durante a subfase PIS nao e muito diverse 
na superfI'cie (veja as Tabelas dos (ndica- 
dores Estati'sticos por Pai's). As taxas de 
crescimento de renda per capita (linha 1) 
foram modestas, embora respeitaveis, com 
a realocapao relativa da mao-de-obra para o 
setor nao agn'cola (linha 2), prosseguindo 
rapidamente em ambos os casos. As econo- 
mias, mesmo as menores do Leste asiatico, 
permaneceram basicamente orientadas para 
dentro, na medida em que o pacote inter- 
vencionista, frequentemente mencionado, 
de pohticas protecionistas a industria e 
de pohticas cambiais, direciona o sistema 
para a autarquia. As taxas de poupanca 
(linha 3) sao modestas, as taxas de investi- 
mento (linha 4) substanciais, e os indica- 
dores relatives a distribuipao, quando dis- 
pomveis (linhas 5 e 6), muito influenciados 
pelas taxas relativamente baixas de gerapao 
de emprego, por toda parte geralmente in- 
satisfatorias. 
(1) Para simplificapao, estamos mantendo a divi- 
sao em tres setores. Diferenciar digramatica- 
mente entre agricultura alimentar e agricultu- 
ra nao alimentar complicaria indevidamente 
as coisas. 
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For meio de um exame mais minucioso, 
todavia, podemos perceber a existencia de 
diferen<?as essenciais, mesmo durante esta 
subfase, que repercutiram no desempenho 
posteriormente. Uma relaciona-se com o de- 
sempenho relativamente melhor da produti- 
vidade agncola no caso do Leste asiatico, 
como uma conseqiiencia da combinapao 
de seu melhor "preparo" colonial e uma 
negligencia relativamente menor durante a 
propria fase de substituipao das importapoes 
primaries. Um segundo ponto relacionado e 
que o m'vel de protecao efetiva foi geral- 
mente menor no Leste asiatico que no caso 
Latino-americano, contribuindo para uma 
"temperatura" algo menor na "estufa" 
industrial. Isto e importante para a avalia- 
cao da experiencia mais recente destes dois 
tipos de SIC. Na medida em que empresa- 
rios tradicionais ligados a terra sao conver- 
tidos em empresarios industrials, o grau 
de protecao e de transferencia de lucros 
tern que ser suficientemente alto por causa 
da juventude da industria, mas nao tao 
alto ou persistente de forma a desencora- 
jar a maturacao empresarial. 
Como e bem sabido, esse processo de 
crescimento da substituicao de importa- 
poes primarias (PIS) deve inevitavelmen- 
te terminar, uma vez que todas as importa- 
poes de bens de consume nao duraveis 
(Mcn) tenham sido substitui'das por pro- 
ducao domestica (Dcn); a promocao de 
uma industria I izacao deste tipo, dirigida 
ao mercado domestic©, tern entao de acom- 
panhar o ritmo de crescimento da popu- 
lapao e da renda per capita. Outra indica- 
pao da exaustao do PIS e o declfnio da 
razao Mcn/M, a qual, como indica a tabela 
1, atinge um patamar de baixo m'vel na 
maioria dos casos, por volta do im'cio dos 
anos 60. Pai'ses maiores, como os repre- 
sentados pelos SIC Latino-americanos, po- 
dem demorar mais tempo para alcanpar uma 
saturapao do mercado domestico neste sen- 
tido — atesta isto o fato de a America La- 
tina ter levado pelo menos vinte anos (1930 
-1950) para chegar neste ponto, possivel- 
mente ainda mais (1880-1963), enquanto 
que os SIC Leste-asiaticos levaram aproxi- 
madamente uma decada (1953-1963). 
As decisoes sociais a que se chegou para 
evitar um beco sem safda neste momento 
do esforpo transicional de crescimento 
podem ser as mais importantes na explica- 
pao da divergencia mais recente no desem- 
penho de nossos dois tipos de SIC. Uma vez 
que o PIS chegou a seu inevitavel fim, os 
SIC Leste-asiaticos moveram-se para a subs- 
tituipao de exportapoes primarias como 
sua segunda fase de transicao, enquanto 
seus correspondentes Latino-americanos 
continuaram a substituir importacoes, mas 
agora do tipo secundario — bens de capital 
e de consume duraveis (veja quadro 3 do 
diagrama A). 
No caso do Leste asiatico (quadro 3.1), 
encontramos agora o novofenomenode subs- 
tituipao de exportapoes primarias (PES*), 
isto 6, a exportacao dos mesmos bens 
de consume nao-duraveis para os mercados 
mundiais. Tal penetracao e facilitada pela 
habilidade crescente dos empresarios indus- 
trials, agora mais experientes em aprovei- 
tar a abundancia de mao-de-obra nao quali- 
ficada, tirando vantagem, ao mesmo tempo, 
das modificacoes favoraveis por toda par- 
te no conjunto de polfticas economicas 
em direcao a menor protepao e a maior 
liberalizacao em varios mercados. A emer- 
gencia de um novo tipo de exportacao ba- 
seada em trabalho nao qualificado (Xcn), 
gradualmente substituindo a exportacao tra- 
dicional de produtos primaries (Xa) deve-se 
tanto a fatores negatives quanto a fatores 
positives. Negativamente, a limitapao basica 
de recursos naturals — muito distante ainda 
o esgotamento dos mercados domesticos 
para bens de consumo nao duraveis — forca- 
ra uma modificacao na estrutura e ope- 
rapao do sistema. Positivamente, o desen- 
volvimento gradual dos recursos humanos do 
sistema prove os ingredientes para o esta- 
belecimento de industrias orientadas para a 
eficlencia e que enviam seus bens manufa- 
turados incorporando trabalho aos merca- 
dos mundiais, especialmente aos pai'ses 
desenvolvidos. 
* Primarv Export Substitution. 
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TABELA 1 
SUBSTITUIQAO DE IMPORTAgOES PRIMARIAS 
(—) 
M 
1950 1962 1970 1977 
Brasil 4,1 (53) 2,52 3,43 2,17 
Colombia 12,8 (51) 5,37 5,08 6,08 (75) 
Argentina 14,4 5,21 6,28 3,71 (76) 
Mexico 5,8 4,30 5,67 4,56 (74) 
Chile 4,4 (52) 4,37 4,53 (71) 2,32 (74) 
Cor6ia 8,0 7,4 5,0 
Formosa 17,2 (53) # 8,1 (60)* 5,8 2,9 
Nota: Industria de bens de consume nao duraveis (CN): 61 couro etc. 
65 texteis 
84 Vestuario 
851 Calgados 
892 Impresses 
64 Papel, papelao etc. 
Fonte: U.N. Comodity Trade Statistics Statistical Papers, Series D. 
Formosa 1977 — Montly Trade Figures, Taiwan Stat. Office. 
U.N. York of Internat. Trade Statis. 1950. 
* Computagao nao completamente comparavel a outras devido a falta de dados SITC. 
A marcha contmua da substituicao de 
exportacoes prim^rias nos SIC Leste-asia- 
ticos da Coreia e Formosa durante a deca- 
da dos 60 e o comego dos 70 pode ser capta- 
da pela proporgao rapidamente crescente 
dos manufaturados no total das exportagoes 
(veja os Indicadores, linha 9). Alem disso, 
o rapido crescimento global das exporta- 
goes e a participagao desses sistemas na 
economia mundial sao documentados pelo 
crescimento total das exportagoes (linha 
10) e pela razao Orientagao Externa X/PNB 
(linha 11), que alcangou talvez os maiores 
nfveis no mundo (50%) na Coreia e em 
Formosa. 
Foi este aumento rapido das exporta- 
goes industriais que deu aos SIC Leste-asi- 
aticos o ti'tulo de superexportadores e que 
chamou a atengao tanto dos pafses desen- 
volvidos como dos SIC Latino-americanos. 
Ele esta baseado, claramente, no que repre- 
senta um desempenho notavel do desenvol- 
vimento domestico e que menos atengao 
tern despertado — a saber, a habilidade do 
setor industrial orientado para a exportagao 
em absorver rapidamente a sua forga de 
trabalho desempregada e subempregada a 
um salario real bastante estavel. A busca de 
uma trajetoria de crescimento de tal forma 
sensi'vel ao emprego, ajudada por uma es- 
trategia de industrializagao em pequena 
escala e ruralmente orientada, e uma modi- 
ficagao de produtividade agncola ainda 
mais rapida (do que anteriormente) resul- 
taram nao somente em taxas de crescimento 
da renda per capita extremamente rapidas, 
como tambem em um desempenho cad a 
vez melhor quanto a distribuigao de renda — 
mesmo antes que toda a forga de trabalho 
excedente tivesse sido absorvida por volta 
do inlcio dos anos 70^2). Quando os exce- 
(2) Para maiores detalhes sobre a relagao entre a 
natureza da trajetoria de crescimento e a dis- 
tribuigao de renda, veja FREI, John; RANIS, 
Gustav e KUO, Shirley. Growth with Equity: 
The Taiwan Case, Oxford University Press, 
1979, assim como RANIS, Gustav. Employ- 
ment and Income Distribution Constraints 
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dentes de trabalho nos SIC asiaticos esgo- 
taram-se, primeiro em Formosa, depois 
na Coreia, os salaries reais comecaram a 
subir e a vantagem comparativa em bens 
manufaturados trabalho-intensivos comecou 
a desaparecer. 
Como consequencia, a cesta de bens 
industrials dos pai'ses do Leste asiatico 
deslocou-se em diregao a bens mais intern 
sivos em capital, tecnologia e trabalho qua- 
lificado, tanto para o mercado domestico 
quanto para o mercado de exportacao. 
Esta assim chamada fase de substituicao de 
importapoes secundarias corn exportacoes 
secundarias (veja quadro 4.1, diagrama A) 
reforca elementos ja presentes nas subfases 
anteriores, a saber, movimentos ao longo 
do ciclo produtivo em resposta contmua a 
mudanpas graduais no meio ambiente. Bens 
de capital e de consume duraveis sao produ- 
zidos agora tanto para o mercado domestico 
(□cd) como exportados (Xccj). Urn feno- 
meno relacionado e a atrofia maisou menos 
completa ao longo do tempo do setor agn- 
cola domestico, uma atividade em que os 
SIC Leste-asiaticos nao tern vantagem com- 
parativa a longo prazo. Como consequen- 
cia, notamos que as importacoes de alimen- 
tos (M|) tornaram-se necessarias logo de 
im'cio em Hong Kong e Singapura, cedo na 
Coreia (que desempenhou menos bem no 
seu proprio setor rural) e sao esperados em 
Formosa. A capacidade de resposta ao mer- 
cado internacional dos pai'ses SIC do Leste 
asiatico mostra-se mais claramente na sua 
habilidade em ultrapassar os esquemas de 
quota formais e informais dos pai'ses avanpa- 
dos, a recessao internacional, a inflacao e 
mesmo a crise criada pela OPEP p6s-73. 
Isto nao quer dizer que a atual crise na eco- 
.nomia mundial esteja deixando os SIC Leste- 
asiaticos inteiramente incolumes — teste- 
munha a grande di'vida externa da Coreia, 
por exemplo — mas que dados surpreenden- 
tes quanto ao crescimento e desempenho das 
exportacoes foram coligidos nas duas ultimas 
decadas apesar de todos estes fatos. 
in Latin America, artigo apresentado a Asso- 
gresso Mundial, Mexico, Agosto 1980. 
No caso dos SIC Latino-americanos, in- 
versamente, uma vez terminado o processo 
de industrializacao via substituicao de im- 
portapoes, por volta de 1950, o sistema 
moveu-se diretamente para a fase de subs- 
tituipao de importacoes secundarias (SIS*) 
(veja quadro 3.2). Isso significou o estabe- 
lecimento, internamente, de trabalho mais 
qualificado, industrias intensivas em tecno- 
logia e capital, capazes de produzir bens de 
capital e de consume duraveis anteriormente 
importados e de processar materias-primas, 
anteriormente processadas no exterior (DC(:j). 
Isto tambem significou a continuacao do 
desenvolvimento hacia adentro, inclusive 
a manutencao, se nao intensificacao e alar- 
gamento — agora de forma a incluir bens de 
capital, etc. — da estrutura protecionista e 
orientada para controles da fase previa. A 
tabela 2 indica o ni'vel comparative de pro- 
tecao efetiva no meio da decada dos 60 para 
um representante de cada uma de nossas 
"fami'lias" de SIC, assim como para as 
Filipinas (sobre a qual nos estenderemos 
posteriormente). A amplitude da protepao 
sobre bens de consumo nao duraveis e nega- 
tiva na Coreia a essa altura, mas substancial 
em outras partes. Com respeito aos bens de 
consumo e bens de capital, por outro lado, 
notamos taxas de protepao efetiva muito 
mais altas nos casos do Brasil e das Filipinas. 
Orientar-se diretamente para regimes de 
SIS, portanto, nao significou alguns dos 
principais deslocamentos em direcao a li- 
beralizacao da taxa de cambio e outras li- 
beralizacoes de mercado empreendidas pelos 
SIC Leste-asiaticos no im'cio dos anos 
60. 
Outro trapo caracten'stico e bastante 
relacionado do caso Latino-americano e, 
sem duvida, sua contfnua abundancia rela- 
tiva de recursos naturais, o que permite 
a exportapao ininterrupta de materias-pri- 
mas tradicionais e/ou a suplementacao das 
tradicionais por outras novas (Xa). Diferen- 
temente do caso Leste-asiatico, em que a 
substituipao de importacoes de qualquer 
tipo e necessariamente algo efemera, na 
N.T.; Secundary Import Substitution. 
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America Latina ela pode ser continuamente 
alimentada, mesmo na medida em que se 
torna mais e mais "cara" em termos de 
possivelmente aumentar os desvlos das 
cestas de bens industriais e tecnologias so- 
cialmente otimas. 
Por volta do final dos 60 e im'cio dos 70, 
a substituigao de importapoes secundarias 
na America Latina foi geralmente modifi- 
cada de forma a incluir a promopao das 
exportacoes (veja quadro 4.2, do diagrama 
A). Definimos esta, em contraste a substi- 
tuipao de exportapoes, como um encoraja- 
mento seletivo de industrias especfficas 
ou mesmo firmas, por meio de acao admi- 
nistrativa, tendo em vista expandir as ex- 
portapoes, na ausencia de uma modifica- 
cao geral na estrutura protecionista ou de 
liberalizapao de mercado. A promopao das 
exportapoes requer uma poh'tica de subsfdi- 
os via transferencias fiscais do setor publico, 
taxas de juros diferenciais, redupao de im- 
postos, etc., ou, alternativamente, conces- 
sao de subsfdios ao setor privado ou dis- 
criminapao de prepos induzida ou conse- 
guida pela promessa de assegurar as mesmas 
companhias a continuacao de lucros excep- 
cionais nos mercados domesticos protegidos. 
A orientacao crescente para a exportapao 
industrial, nesse caso, nao e causada por 
um tipo de desenvolvimento baseado num 
ciclo de produpao resultante de uma maior 
maturapao empresarial, respondendo a alte- 
rapoes na dotapao de recursos e acom- 
panhada de mudanpas favoraveis na poh'- 
tica em geral. Em vez disso, e resultado de 
controles adicionais e incentives alicerpados 
"em cima" da superestrutura de substitui- 
pao de importapoes existente. Um conteu- 
do domestico e metas quanto as exportapoes 
sao impostos, a medida que os veus prote- 
tores sobre os insumos intermediaries esobre 
os prepos relatives que governam os insumos 
primaries sao deixados intactos. A medida 
que a exportapao de industriaiizados se 
tornava mais reconhecida como uma "boa 
coisa" — mesmo por Prebisch e seus segui- 
dores da CEPAL — bens cada vez mais in- 
tensivos em tecnologia e em capital passa- 
ram a ser produzidos para o mercado domes- 
tico (Dcfj) e exportados (Xccj), com maior 
freqiiencia consecutivamente, mas algumas 
vezes simultaneamente. Montagem de auto- 
mbveis 6 um exemplo, na medida em que 
requisites crescentes de componentes domes- 
ticos estao ligados a quotas crescentes de 
exportapao. 
A trajetoria de desenvolvimento dos SIC 
Latino-americanos e, claramente, muito me- 
nos orientada globalmente para exportar 
(veja X/PNB nos Indicadores Estatfsticos 
por Pai's, linha 11) e apresenta uma propor- 
pao menor de exportapoes de manufatura- 
dos que no caso do Leste asiatico. Note-se 
que a proporpao da populacao empreg^da 
fora da agriculture, 6 (veja linha 2), nao etao 
diferente entre nossos dois tipos de SIC por 
volta dos meados dos 70, o fim do pen'odo; 
mas repare-se tambem que a taxa de cres- 
cimento em 6 nos ultimos 20 anos foi muito 
mais pronunciada nos casos do Leste asiatico 
— a despeito das taxas de crescimento po- 
pulacional relativamente mais altas na Ame- 
rica Latina nesse pen'odo. 
O descuido relative da agricultura produ- 
tora de alimentos parece ter continuado, 
talvez mesmo se exacerbado, durante a fase 
SIS/EP* Como indica a Tabela 3, os SIC 
representatives Leste-asiaticos comecam com 
uma produpao de cereais algo mais elevada 
que os SIC Latino-americanos em 1950 
(com outros LDC** da Asia, ricos em re- 
cursos naturais, ocupando uma posipao in- 
termediaria); mas o que e mais impressio- 
nante e a divergencia nas taxas de crescimen- 
to da produpao daf para a frente. Importa- 
poes h'quidas de alimentos (M^) tornaram-se 
um fator crescentemente importante nesses 
SIC Latino-americanos relativamente ricos 
em recursos naturais (o Mexico, por exem- 
plo) ao longo do tempo. Os cultivos para 
exportapao que, grosso modo, tendem a 
ser menos trabalho-intensivos que os cul- 
N.T.: Export Promotion. 
** Idem: Less Developed Countries. 
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  r 
tivos alimentares para o mercado domes- 
tico, sao favorecidos por um sistema de 
intervencao nas pesquisas e nos precos 
relatives, ajustados a necessidade de conti- 
nuar canalizando estas rendas provenien- 
tes das exportacoes para industrias, substi- 
tutivas de importacoes. Os salaries reais 
de trabalhadores industrials nao qualifica- 
dos tendem, alem disso, a aumentar mais 
nestes cases (veja Tabela 4), parte come 
resultado do aumento relative nos precos 
dos bens agncolas de salario e parte come 
resultado da crescente sindicalizacao e da 
legislacao quanto ao salario mmimo que 
acompanham uma substituicao de importa- 
coes prolongada. Como ja mencionamos 
anteriormente, as taxas de crescimento e de 
poupanca na America Latina em geral sao 
respeitaveis, embora menores que nos ca- 
ses do Leste asiatico (veja linhas 1 e 3). 
Existe, todavia, uma discrepancia surpreen- 
dente nos indicadores de equidade (linhas 
5 e 6), resultante da combinacao de menor 
atencao dedicada a agricultura produtora 
de alimentos e industrias trabalho-intensivas 
servindo os mercados internacionais. 
Em resumo, o que superficialmente pare- 
ce uma versao Latino-americana mais apaga- 
da da mesma historia de sucesso do Leste 
asiatico (veja Tabela 5.1) revela-se de fato 
bastante diferente. Como podemos ver na 
Tabela 5.2, a composicao das exportacoes 
industrials foi constantemente viesada contra 
bens de consume nao duraveis nos casos 
Latino-americanos, com excecao da Colom- 
bia. Apenas nos anos 70 a Coreia e Formosa 
comecaram a deslocar-se marcadamente em 
direcao a exportacoes industrials mais ca- 
pital-intensivas. Mesmo quando categorias 
similares de bens SITC* estao sendo produ- 
zidas em e exportadas de ambos os conjun- 
tos de SIC, a competitividade aos precos 
internacionais varia, sem duvida, marca- 
damente, com os insumos intermediaries 
* N.T.: Standard International Trade Classifica- 
tion, ou, em portugues, Classificacao 
Uniforme do Com&rcio Internacional. 
latino-americanos, por exemplo, tendo de 
ser obtidos domesticamente, e com merca- 
dos de fatores primaries consideravelmente 
mais distorcidos. 
Er surpreendente, por exemplo (veja Ta- 
bela 6), que tanto no caso de exportacao de 
todos os bens manufaturados quanto de 
exportacao de bens de consumo nao duraveis 
exista uma tendencia por parte dos SIC 
Latino-americanos em vender proporcao 
maior e — ainda mais significativamente — 
crescente do total a outros LDC. Vendas 
entre pai'ses do Pacto Andino, por exemplo, 
mais parecem vendas num mercado domes- 
tico protegido. Uma tendencia totalmente 
oposta esta em ev dencia nos SIC Leste-asia- 
ticos que, em geral, estao aumentando suas 
vendas, ja elevadas, aos pai'ses desenvolvidos, 
especialmente no caso dos nao duraveis, 
em que sua vantagem comparativa tern sido 
presumivelmente a mais alta, pelo menos 
ate 1970. Como a teoria do comercio in- 
ternacional nos levaria a esperar uma pro- 
porcao maior da exportacao mais trabalho- 
intensiva nos casos Leste-asiaticos, foi desti- 
nada aos mercados dos pai'ses mais avan- 
cados. 
Na America Latina, a producao de ali- 
mentos e a industria rural continuam a de- 
finhar em relacao a seu potencial; bolsoes 
substanciais de desemprego e subemprego 
persistem, da mesma forma que a pobreza 
e m'veis piores de desigualdade na distri- 
buigao de renda. A questao que inevitavel- 
mente surge na otica dos responsaveis 
pela polftica economica da America Latina 
e; qual seria a causa imediata, na natureza 
ou no homem, da trajetoria particular 
que estas economias tomaram e ate que 
ponto esta e ou deveria ser reversi'vel? Pre- 
tendemos, finalmente, voltar nossa aten- 
cao para estas questoes. 
3 
Nossa analise anterior e a evidencia ne- 
cessariamente circunstancial apresentada in- 
dicam que os SIC Latino-americanos "pu- 
laram" a fase da substituicao de exporta- 
coes primarlas trabalho-intensivas e foram, 
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consequentemente, incapazes de mobilizar economica. Foram suas exportacoes, relati- 
de forma efetiva sua forga de trabalho nao vamente abundantes, baseadas na terra, 
qualificada e barata para a maturidade que Ihes permitiu moverem-se diretamente 
TABELA2 
PROTEQAO EFETIVA 
CORElA DO SUL BRASIL FILIPINAS 
1968 1967 1965 
INDOSTRIA MEDIDA MEDIDA MEDIDA MEDIDA MEDIDA MEDIDA BALASSA CORDEN BALASSA CORDEN BALASSA CORDEN 
Agricultura 
Coleta e Pesca 18,5 17.9 10 10 0 0 
Alimentos 
Processados -18,2 -14,2 5,5 40 47 46 
Bebidas e Fumo -19,3 -15,5 334 155 15 15 
Mineragao e 
Energia 4,0 3,5 14 13 -25 -25 
Materiais de 
Construpao -11,5 -8,8 47 29 50 50 
Produtos 
Intermediaries 1 -25,5 -18,8 — — 16 16 
Produtos 
Intermediaries II 26,1 17,4 — — 88 85 
Bens de Consumo 
nao du rave is -10,5 -8,0 49 67 55 53 
Bens de Consumo 
duraveis 64,4 39,8 70 101 1355 1062 
Maquinarjo 44,2 29,5 57 75 112 10,3 
Equipamento 
de Transporte 163,5 83,5 47 60 77 75 
Fonte: Cor6ia do Sul — FRANK, Charles R., KIM, Kwang Suk, WESTPHAL, Larry E., Foreign 
Trade Regimes and Economic Development: South Korea. New York, Columbia University 
Press, 1975. 
Brasil e Filipinas — BALASSA, Beta et al. The Structure of Protection in Developing Coun- 
tries, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1971. 
TABELA4 
salArios mensais na construqao civil em termos reais 
(EM US$ CONSTANTES DE 1970) 
1955 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
Cor6ia do Sul 81,0 77,2 46,6 73,2 89,7 85,5 95,5 155,0 189,1 
1 ndice 100,0 95,3 57,5 90,9 110,7 105,6 118,4 191,4 233,5 
(1955= 100) 
Mexico 51,5 62,6 64,7 84,9 98,4 109,3 104,4 — — 
Indice 100,0 121,6 125,6 164,9 191,1 212,2 202,7 — — 
(1955 = 100) 
Fonte: Wage Tables for Latin America and the Caribbean Countries, Swabesh Bose, mimeo nao pu- 
blicado do World Bank Development Economics Department, 1979. 
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TABELA 3 
INDICES DE PRODUQAO DOS CEREAIS MAIS IMPORTANTES* 
1948-1952 1952-1956 1961 1965 1970 1975 1977 
(Mexico 1950 = 100) 
Formosa 309 375 427 531 532 529 571 
(5,0) ** (2,2) (5,6) (0,0) (-0,1) (3,9) 
Cor§ia do Sul 483 445 553 513 617 710 904 
(-2,0) (3,7) (-1,8) (4,7) (2,8) (12,8) 
Brasil 168 159 175 184 182 208 218 
(-5,3) (1,6) (1,3) (-0,3) (2,7) (2,4) 
M§xico 100 108 132 149 162 169 162 
(1,9) (3,4) (3,1) (2,1) (0,8) (2,1) 
Malasia 220 235 294 294 323 355 361 
(1,7) (3,8) (0,0) (2,3) (1,9) (0,8) 
Filipinas 157 160 164 175 221 229 261 
(0,4) (0,4) (1,6) (6,0) (0,7) (6,8) 
(PRODUQAO DE 1950 = 100) 
Formosa 100 121 138 172 172 171 185 
Coreia do Sul 100 92 115 106 128 147 187 
Brasil 100 94 104 110 108 124 130 
Mexico 100 108 132 149 162 169 162 
Malasia 100 107 134 134 147 161 164 
Filipinas 100 102 104 111 140 146 166 
Fonte: Todas as cifras sao de FAO. Production Yearbooks, 1966, 1970 e 1977, exceto Formosa, 
1975-77, que sao estimativas baseadas na multiplicapao da produpao de 1970 por um fndice 
da produgao de arroz da Republica da China, Statistical Yearbook, 1978. 
* As cifras sao relatives aos cereais aos quais maior area em acres § devotada. Para o Brasil e 
Mexico 6 usada a produpao de milho. As estatfsticas quanto a produpao em todos os outros pai- 
ses sao para o arroz com casca. 
** Crescimento anual entre parenteses. 
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TABELA5 
O CRESCIMENTO E A COMPOSIQAO DAS EXPORTACOES INDUSTRIAIS 
5.1 5.2 
TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAIS (%) (EXPORTAQOES DE BENS 
DE CONSUMO NAO 
DURAVEIS) TOTAL DAS 
EXPORTAQOES 
INDUSTRIAIS 
EXPORTAQAO EXPORTAQAO DE 
TOTAL DE BENS DE CONSUMO 
MANUFATURADOS NAO DURAVEIS 
1962-70 1970-77 1962-70 1970-77 1962 1970 1977, 
Brasil 28,6% 40,5 41,4 44,7 11,3 24,2 29,8 
Chile 13,0 33,4 18,0 29,7 23,3 34,3 31,5 
(62,71) (71-74) (62-71) (71-74) 
Colombia 20,5 75,0 17,8 75,6 48,3 39,2 42,6 
Argentina 24,9 25,6 45,5 22,8 8,8 29,8 26,0 
(76) (76) 
Mexico 11,8 74,2 5,8 74,9 30,7 20,3 21,4 
Coreia 67,0 44,7 75,7 39,5 33,1 49,5 38,3 
Formosa 34.7 32,8 32,6 30,7 46,7 41,2 36,9 
Fonte: Computado de U.N. Commodity Trade Statistics, Statistical Papers, Series D. 
Para Formosa 1977 — Monthly Trade Figures, Taiwan Statistical Office. 
TAQELA 6 
EXPORTAQ0ES DE MANUFATURADOS - TOTAIS E CN^), POR DESTINO 
(PERCENTAGEM)* 
1962 1970 1977 1962 1970 1977 
total total total CN CN CN 
DC LDC DC LDC DC LDC DC LDC DC LDC DC LDC 
Brasil 63,2 36,6 54,7 43,4 55,7 43,1 75,7 20,6 78,3 16,4 74.7 19,2 
Colombia 50,5 49,4 42,4 57,0 42,9 56,6 47,9 51,8 60,2 38,1 70,7 28,4 
Argentina 65,7 31,4 44,6 51,9 33,4 62,5 75,0 21,0 67,9 23,1 68,0 19,2 
Mexico 78,3 21,6 76,0 23,5 73,8 25,6 68,8 31,0 72.0 28,0 87,4 10,1 
Chile 41.7 57,4 33,4 66,8 24,5 71.3 — 99,9 1,1 97,9 — 99,6 
Hong Kong 83,3 15,6 84,0 15,9 82,2 17.0 75,8 24,0 84,3 15,4 84,4 14,1 
Singapura 3.4 96,5 27,4 72,1 50,3 48,6 2.2 97,6 27,4 71,3 49,6 47,7 
Cor6ia 83,3 15,6 87,3 12,7 73,3 26,6 98,4 — 85,5 14,4 78,9 20,8 
Formosa 42,0 58,0 68,7 31,3 n.a. n.a. 42,8 56,7 68,1 31,9 n.a. n.a. 
Fontes: Mesmas que da Tabela 5. 
* Nao incluidas as economias nao de mercado. 
(1) Nota do Tradutor: Serao mantidas as siglas em ingles onde CN refere-se aos bens de consumo 
nao duraveis (Consumer Non durable), DC aos pafses desenvolvidos (Developed Countries), 
LDC aos pafses menos desenvolvidos (Less Developed Countries). 
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para a produpao e exportacao de produtos 
industrials mais sofisticados. Permitiu-lhes 
tambem o relative luxo de nao mobilizar 
inteiramente a agricultura domestica produ- 
tora de alimentos e, mesmo quando neces- 
sario, importar alimentos. 
A abundancia relativa de recursos natu- 
rais — suplementada, deve-se notar, por 
f luxos de capital estrangeiro (tanto na forma 
de acoes quanto de portfolio) faz sentir 
seu impacto de duas maneiras relacionadas. 
Por tornar "forte" a taxa de cambio subja- 
cente ao sistema, efetivamente desencoraja 
exportagdes trabalho-intensivas, ceterispa- 
ribus de tornarem-se competitivas; na sua 
forma extrema este e o chamado efeito 
Kuwait, no caso dos pai'ses exportadores de 
petroleo. Existe, em segundo lugar, o efeito 
narcotizante ou amortecedor da abundante 
renda proveniente das exportacoes, que tor- 
na possi'vel para o sistema "agiientar" po- 
liticamente um protecionismo pesado e con- 
ti'nuo e mover-se para areas cada vez mais 
"caras" ou intensivas em capital, nas quais 
ele nao tern necessariamente vantagem com- 
parativa, pelo menos ate o momento. 
A disponibilidade de recursos naturais 
abundantes e/ou capital estrangeiro, pode-se 
entao ver assim, permite ao sistema continuar 
sobre seus velhos trilhos, evitando o custo 
poh'tico e, ao menos no curto prazo, o 
custo economico de ter de mover-se para 
um conjunto diferente de poh'ticas. As taxas 
de crescimento podem ser, desta forma, 
mantidas — simplesmente adicionando mais 
combusti'vel ao motor — e as decisoes di- 
ffceis adiadas. O contraste e claro com os 
casos do Leste asiatico, que no final de sua 
fase PIS nao podiam dar-se ao luxo de arcar 
com os custos de uma prolongacao da subs- 
titui<?ao de importacoes, mas foram forca- 
dos, por necessidade, a voltar-se para a utili- 
zacao de seus recursos humanos. Enquanto 
recursos adicionais, em teoria, deveriam ser 
capazes de facilitar as dores de ajustamento 
psicologicas, de fato eles podem e sao fre- 
quentemente utilizados no mundo real para 
adiar — ou evitar inteiramente — decisoes 
dif fceis. 
Nos casos dos SIC Latino-americanos, 
em outras palavras, muitas decadas de cres- 
cimento da substituicao de importacoes 
conduziram a h^bitos incrustados e a grupos 
de interesses fortemente sedimentados, ca- 
pazes de resistir a reformas ou mesmo alte- 
ragoes marginais de poh'tica. A base de 
recursos naturais relativamente forte permi- 
tiu a sociedade canalizar seus retornos'"ex- 
traordinarios" tanto para os trabalhadores 
quanto para os empresarios no enclave 
industrial protegido. Sob tais condicoes 
de oligopolio bilateral, os salaries reais na 
industria puderam ser aumentados, mesmo 
na presenca de substancial desemprego e 
na ausencia de aumentos da produtividade 
agncola conti'nuos, por meio de pressao 
sindical apoiada pelo governo e/ou legisla- 
cao relativa ao sulario mmimo (veja Tabela 
4 para o contraste no comportamento sa- 
larial). Muito antes que os bolsoes substan- 
ciais de desemprego e subemprego tivessem 
sido eliminados por absorcao de mao-de-obra 
e crescimento, salaries mais altos encora- 
jaram o "pulo" substancial da fase de ex- 
.portacoes trabalho-intensivas. Disso resul- 
taram retornos empresariais mais altos que 
os normals e salaries maiores que os nor- 
mais para uma elite de trabalhadores. 
Na medida em que ocorram cheques se- 
toriais sobre a distribuicao, estes podem 
causar inflacao, mas a disponibilidade de 
exportacoes abundantes baseadas na terra 
e/ou no capital estrangeiro tende a amorte- 
cer tais cheques e permite ao sistema con- 
tinuar sua trajetoria. 
Com alguns ziguezagues, esta tern sido a 
experiencia geral dos SIC Latino-america- 
nos. Os unices eventos capazes de leva-la 
a um fim sao ou o completo esgotamento 
de uma base de recursos naturais suficien- 
temente grande, como por exemplo o Bra- 
sil, face a necessidade de importacoes cres- 
centes de petroleo, ou o Mexico (de alguns 
anos atras), com dificuldades em atrair o 
fluxo usual de capital comercial, ou, por ou- 
tro lado, a ma vontade da populacao em 
permitir a contmua nao participacao de 
porcoes substanciais de "atores" econo- 
micos e as iniquidades resultantes na distri- 
buicao de renda. As mais recentes modifi- 
cacoes na poh'tica economica no Brasil 
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podem representar uma combinagao de 
ambas as pressoes emergindo e forpando a 
uma reavaliapao de poh'ticas. 
Se existe de fato um forte desejo, alem 
do m'vel retorico, de respbnder aos proble- 
mas distributives e de emprego nos SIC 
Latino-americanos ti'picos, e assunto con- 
trovertido do qual nao estamos, aqui, para 
tratar. Todavia, sao inevitavelmente ques- 
toes relevantes para os responsaveis pela 
polftica economica saber ate que ponto 
os SIC Latino-americanos perderam, de 
fato, oportunidades e ate que ponto estas 
perdas sao reversfveis; tais questoes devem 
ser enfrentadas. 
Uma forma de estabelecer uma estima- 
tiva do limite superior de "como poderia 
ter sido" se nao tivessem os SIC Latino-ame- 
ricanos optado por pular a fase PES, e esti- 
mar o valor das exportapoes de manufa- 
turados por pafs, caso este tivesse mantido 
a mesma parcela de mercado do ano-base, 
digamos 1960. Neste ano-base, im'cio da 
rapida subfase PES na Asia, os dois SIC 
asiaticos tinham 0,19% do mercado mundial 
quanto a exportapoes de produtos indus- 
trializados, comparados aos 1,2% de nossos 
correspondentes Latino-americanos. Por vol- 
ta de 1975, no entanto (veja Tabela 7), 
a participapao global dos Leste-asiaticos 
no mercado tinha aumentado oito vezes, 
enquanto a dos latino-americanos perma- 
neceu mais ou menos constante. Observando 
os pafses individualmente, podemos notar 
que ambos, Coreia e Formosa, expandiram 
vastamente sua participapao no mercado, 
enquanto a participapao do Chile, Mexico e 
Colombia declinaram, restando apenas o Bra- 
sil, como notavel excepao. E importante 
notar, alem disso, que mesmo nos mercados 
dos LDC, nos quais sao relativamente 
favorecidos, os SIC Latino-americanos tern 
perdido porpoes. 
Devemos ressaltar que, mesmo nos mais 
TABELA7 
EXPORTAQOES DE MANUFATURADOS - PARTICIPAQAO NOS MERCADOS 
PARTICIPAQAO NAS 
exportaqOes 
MUNDIAIS 
PARTICIPAQAO NAS 
EXPORTAPOES TOTAIS 
DOS LDC 
1960 1970 1975 1960 1970 1975 
2 SIC Leste Asiaticos 0,19 0,57 1,59 3,44 10,37 22,87 
5 SIC Latino-Americanos 1,23 1,07 1,26 22,24 16,31 18,11 
Cor6ia do Sul 0,01 0,32 0,80 0,18 4,88 11,51 
Formosa 0,18 0,36 0,79 3,26 5,49 11,36 
Brasil 0,05 0,18 0,43 0,90 2,74 6,18 
Argentina 0,08 0,12 0,19 1,45 1,83 2,73 
Mexico 0,33 0,24 0,21 5,97 3,66 3,02 
Chile 0,65 0,50 0,37 11,75 7,62 5,32 
Colombia 0,12 0,03 0,06 2,17 0,49 0,86 
Fonte: UN, Yearbook of International Trade para estatfsticas por pafses; UNCTAD, Handbook of 
International Trade and Development Statistics para estatfsticas mundiais e totals de pafses 
em desenvolvimento, exceto Formosa, 1975; Monthly Trade Figures, Taiwan Statistical 
Office. 
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dificeis anos, o p6s-1973, os SIC do Leste 
asiatico foram capazes de manter - ou me- 
Ihor, recuperar — taxas saudaveis de cres- 
cimento das exportacoes industrials, a par- 
tir de uma base ja elevada, a despeito da 
combinacao de aumentos nos precos de 
energia, inf!a(?ao global, recessao, e aumento 
do protecionismo por parte dos DC* fatos 
de modo geral devastadores para os LDC 
nao produtores de petroleo. A taxa de cres- 
cimento das manufaturas importadas pelos 
DC provenientes dos LDC, por exemplo, 
caiu de 23,3% em 73-74 para 3% em 74-75, 
mas recuperou-se para 39,8% em 75-76. 
Similarmente, a taxa de crescimento dos 
manufaturados exportados pela Coreia caiu 
de 39% em 73-74 para 9,5% em 74-75, mas 
recuperou-se para 63% em 75-76. 
A despeito da resposta crescentemente 
protecionista dos DC, que acompanhou 
o sucesso dos superexportadores nos ultimos 
anos, deve-se notar que as exportapoes de 
manufaturados dos LDC ainda representam, 
sem duvida, uma minuscula, embora cres- 
cente, fracao das exportacoes industrials 
globais; em 1955, por exemplo, as econo- 
mias desenvolvidas de mercado compraram 
apenas 4% de suas manufaturas importadas 
dos LDC; em 1976, todavia, esta prdpor- 
cao tinha quase dobrado para 7,8%. As 
taxas de crescimento anual, mesmo no pe- 
n'odo comparativamente diffcil de 70-76, 
foram de 29% para compras dos DC prove- 
nientes dos LDC vs. 18% dos DC. Similar- 
mente, houve um crescimento substancial, 
ainda que de uma base inferior, no comer- 
cio entre os LDC de manufaturados, com 
importacoes dos LDC provenientes de outros 
LDC crescendo a uma media anual de 27% 
durante 70-76 vs. 26% para tais importapoes 
provenientes dos DC. O contraste contmuo 
na taxa de crescimento das exportacoes de 
manufaturados de nossos dois conjuntos 
especfficos de pafses, a despeito da dife- 
renga ampla na base inicial ja estabele- 
cida na epoca da primeira crise da OPEP, 
* N.T.: Pai'ses desenvolvldos (Developed Coun- 
tries). 
e vividamente demonstrado na evidencia 
empmca. 
A questao realmente importante e, sem 
duvida, em que medida os Latino-americanos 
devem considerar a experiencia diferente 
do Leste asiatico reflexo "natural" de con- 
dipoes diversas quanto a dotacao de recursos, 
e em que medida como consequencia de es- 
colhas diferentes de poh'tica, reversi'veis. 
Como sucede com as questoes mais impor- 
tantes, esta e bastante diffcil de responder 
categoricamente. O que podemos fazer e 
faremos sera, em vez disso, apelar mais 
uma vez a analise historica comparativa 
para e^clarecer a questao. 
As sociedades de alguma forma, agem 
como os indivfduos e tendem a tomar o 
caminho de menor resistencia se consegui- 
rem "se virar" dessa forma. Assim, a relativa 
abundancia de recursos naturais na Colom- 
bia, Mexico e Brasil claramente viesou sua 
fase de transicao para o crescimento em di- 
recao ao tipo Latino-americano da forma 
como nos o descrevemos. Mais recursos 
naturais e/ou mais entradas de capital es- 
trangeiro podem claramente ser utilizados 
para facilitar a transicao de um regime de 
polftica economica para outro, mas, com a 
mesma facilidade, podem ser usados para 
evitar o que, para alguns grupos de interesse, 
representa mudancas desagradaveis; por 
exemplo, a necessidade de buscar lucres por 
meio do trabalho (earnedprofits) na expor- 
tacao de manufaturados, em lugar dos 
lucros extraordinarios (windfall profits) na 
produpao de manufaturados para o mercado 
domestico. Num curioso sentido toyn- 
beeano, o problema dos SIC Leste-asiaticos 
foi certamente mais facil. Inexistiam alter- 
nativas de fato; o setor agrfcola podia ser 
encarado como uma fonte temporaria, 
embora importante, de propulsao, mas a 
vantagem comparativa de longo prazo 
do sistema teve de ser procurada em outra 
parte, isto e, nos recursos humanos do sis- 
tema, primeiro os nao qualificados, poste- 
riormente os qualificados. 
Em alguma medida, claramente, "pular" 
a fase de substituicao de exportacoes pri- 
marias na America Latina foi antes uma 
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decisao politicamente conveniente do que 
uma simples consequencia de recursos e 
taxas de cambio. Instrumentos protecionis- 
tas foram geralmente mantidos e reforpados, 
a produtividade agrfcola negligenciada, as 
taxas reais de salaries aumentadas e foram 
administrados subsidies a exportapao de 
bens industriais selecionados. Mas muitas 
destas polfticas podem tambem ser rever- 
tidas e os grandes bolsoes existentes de for- 
pa de trabalho excedente nao qualificada 
podem ser produtivamente absorvidos. 0 be- 
neffcio duvidoso proveniente de fontes tem- 
porarias de riquezas naturais pode ser 
controlado pela criapao de um excedente e 
pela tentativa de esterilizar os fluxos de 
entrada, como o Chile (e o Reino Unido) 
esta tentando fazer, agora. Pode-se permitir 
a defasagem em termos reais dos salaries 
mmimos e do poder dos sindicatos, e pode-se 
dar verdadeira atencao ao setor rural, pela 
primeira vez, ambas as medidas em termos 
de um redirecionamento para investimentos 
de menor escala em infra-estrutura e me- 
Ihores termos internes de troca. Dado o 
tamanho relativamente maior dos SIC La- 
tino-americanos, e provavelmente recomen- 
davel um maior cuidado para um cres- 
cimento domestico equilibrado, como parte 
da estrategia. Mais do que tudo, uma rever- 
sao de estrategias de desenvolvimento re- 
quer que o descuido da agricultura produ- 
tora de alimentos seja reparado, como esta 
sendo feito na Coreia do Sul e em alguns 
SIC Latino-americanos, particularmente no 
Brasil (veja Tabela 3). 
Economias do mundo real, sem duvida, 
movem-se por trajetorias ambfguas e nao 
monotonicas, atirando-se para uma direcao 
num ano, retrapando parcialmente seus pas- 
ses no seguinte. Alem do mais, como ressal- 
tamos anteriormente, elas sao demasiada- 
mente complexas para serem rotuladas 
em tipologias nao ambfguas ou fases de 
transipao. De fato, e esta propria nao iden- 
tificacao e ambiguidade que tambem sus- 
tentam o argumento em favor de substan- 
tiva flexibilidade residual no interior de 
qualquer sistema dado, em qualquer me- 
mento do tempo. 
Este ponto talvez seja melhor demonstra- 
do ao apontarmos para o fato de que a Co- 
reia e o Brasil desviaram-se suficientemente 
de sua proprias "famflias" nos ultimos anos, 
a ponto de terem varios elementos em co- 
mum. ^ inegavel a existencia de elementos 
substanciais de promopao das exportapoes 
juntamente com substituipao de exporta- 
poes na situapao coreana, especialmente 
desde 1968 — testemunha a imposipao 
de metas rfgidas quanto as exportapoes, com- 
binada a forte coerpao moral ou ameapas 
subentendidas com respejto a retirada de 
outros favores. 0 descuido relativamente 
precoce da agricultura por parte da Coreia 
(em relacao a seu proprio grupo de referen- 
cia, veja Tabela 3) combinado com um es- 
forco no sentido de promover rapida subs- 
tituipao de exportapoes primaries nos anos 
60, significou que foi precise contar muito 
mais intensamente com o capital estrangeiro 
do que, digamos, em Formosa, tanto para 
ajudar a financiar importacoes de alimentos 
quanto para uma rapida expansao indus- 
trial(3). De forma similar, o desempenho 
do Brasil, particularmente entre 1963 e 
1973 — e talvez novamente hoje — contem 
elementos consideraveis de substituipao de 
exportapoes, resultando num boom na 
producao e exportacao de calcados e tex- 
teis. Ainda que seja muito cedo para afirmar, 
as indicacoes sao, alem do mais, de que o 
Brasil pode estar seriamente empenhado 
em mobilizar o propulsor do crescimento 
domestico equilibrado de tal estrategia, 
com a ajuda necessaria de um vigoroso es- 
forco por parte do setor agrfcola produtor 
de alimentos, ate entao negligenciado. 
Outro esteio em favor da reversibilida- 
(3) Para uma discussao completa sobre a verda- 
deira divergencia entre os casos "similares" 
da Cor6ia e Formosa, veja tambem RANIS, 
Gustav e FREI, John. A Model of Growth 
and Employment in the Open Dualistic Eco- 
nomy: The Cases of Korea and Taiwan. Jour- 
nal of Development Studies, January 1975, 
pp.32-63. (reimpresso em Employment, In- 
come Distribution and Development, Lon- 
don, Frances Stewart, editor, Frank Cass 
& Co., 1975). 
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de potencial do padrao de transigao Lati- 
no-americano e dado p&la rapida observacao 
de um terceiro grupo de pafses — os poten- 
ciais futures SIC da Asia, a saber, Malasia, 
Indonesia e Filipinas. Estes pafses tern 
uma dota(?ao de recursos naturais e outras 
caracterfsticas que os posicionam em algum 
lugar entre os SIC do Leste asiatico e os 
Latino-americanos. Seu desempenho com 
rela(?ao ao crescimento e a eqiiidade (veja 
Tabela dos Indicadores por Pafs) foi de 
certo modo igualmente "intermediario" 
melhor no caso da Malasia, seguida pela 
Indonesia e possivelmente pior no caso das 
Filipinas. Com respeito as fases, eles tern 
essencialmente acompanhado uma sequencia 
transicional de crescimento do tipo la- 
tino-americano, movendo-se de um pa- 
drao colonial apos a 2? Guerra Mundial, 
para a substituigao de importagoes primarias 
nos anos 50, e a partir de entao para a 
substituipao de importacoes secundarias, 
pelo menos no caso das Filipinas. Na medida 
em que os SIC do Leste asiatico absorveram 
com sucesso sua mao-de-obra excedente, 
e a medida que os salaries elevaram-se, 
eles moveram-se, um a um, para a substi- 
tuigao de importacoes/substituigao de expor- 
tagoes secundarias, durante o final dos anos 
60 e o infcio dos 70; ha sinais evidentes de 
que os outros pafses da Asia, a Malasia em 
particular, estao fazendo, atualmente, um es- 
forgo para ocupar a posigao de exportadores 
de bens trabalho-intensivos que esta sendo 
desocupada. A Indonesia parece ainda nao 
estar se saindo tao bem em evitar um efeito 
Kuwait associado a modificagoes da polf- 
tica economica desfavoraveis; e as Filipi- 
nas, ainda que tenham a potencialidade, 
ainda nao entraram seri^mente no pareo. 
Para marcar, visualmente, o contraste 
entre os tres grupos de pafses, fizemos 
uma representagao grafica, nos diagramas 
1 a 6, dos fndices de crescimento da renda 
per capita, de eqiiidade, das exportagoes 
industriais e do desempenho da agricultura 
de dois representantes de cada um dos gru- 
pos. A Indonesia, a Malasia e as Filipinas 
parecem constituir observagoes intermedia- 
rias entre os SIC Latino-americanos e os Les- 
te-asiaticos em cada uma das dimensoes 
do desempenho que consideramos relevan- 
tes. Isto certamente reforga a evidencia 
circunstancial que ja vfnhamos acumulando. 
E tende tambem a sustentar a sugestao de 
que outros LDC da Asia, potenciais SIC, 
estao "de prontidao" preparados para 
exefcer sua flexibilidade em termos de 
uma reversao de polfticas e de um novo di- 
recionamento ao longo das linhas aqui 
indicadas. Aqui estao parcialmente o desa- 
fio e a oportunidade. Na America Latina 
contemporanea, o Brasil, e quern sabe 
igualmente o Chile, e tambem a Colombia 
entre 1967 e 1973(4), representam exem- 
plos passados de esforgos para ocupar a 
posigao internacional relativa a produgao e 
ao comercio, sendo correntemente desocu- 
padas pelos SIC Leste-asiaticos. A China 
continental e a India, seguramente, consti- 
tuem concorrentes, em potencial, pelo 
papel, mas encontram-se ainda um pouco 
atras dos demais candidates. 
Conforme os responsaveis pela poh'tica 
economica na America Latina ponderam o 
desafio e a oportunidade colocados pelo 
exemplo historico do Leste asiatico, eles 
podem mencionar — e o fazem com fre- 
quencia — a "particularidade" desses casos, 
tanto em termos de um acesso favoravel ao 
capital e aos mercados quanto a uma con- 
juntura internacional, em termos gerais, 
mais favoravel nos anos 60, relativamente 
aos 80. 
Todavia, tambem e precise acrescentar 
as evidencias sobre Formosa, por exem- 
plo, que ela teve de veneer desvantagens 
substanciais, incluindo nao apenas a pobre- 
za em recursos naturais, mas tambem duas 
importantes subelevagoes economico-polf- 
ticas, seguidas por contmua drenagem de 
recursos causada por elevados gastos em 
defesa e por restrigoes protecionistas cada 
vez mais severas por parte dos Estados 
(4) Para uma discussao interessante, divertida e 
altamente relevante do caso colombiano, ve- 
ja tamb6m MORAWETZ, DaJ»AJ. Why the Em- 
peror's New Clothes Are Not Made in Colom- 
bia, mimeo nao publicado. World Bank, No- 
vember 1979. 
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Unidos e Europa, acompanhando seus 
sucesso no crescimento da substituigao de 
exportagoes. 
A posicao no comercio mundial rotu- 
lada "bens manufaturados trabalho-inten- 
sivos" nao e, seguramente, limitada em ta- 
manho, mas capaz de expandir-se tanto em 
termos de variagoes nas caracten'sticas 
de qualidade quanto em mercados, in- 
cluindo entre estes os proprios pai'ses em 
desenvolvimento. Em resume, a questao de 
saber se os SIC Latino-americanos serao 
persuadidos de que uma mudanga na dire- 
gao da polftica economica, factfvel e dese- 
javel, depende tanto da capacidade de ne- 
gociagao das reformas poh'ticas quanto das 
questoes tecnicas levantadas. Mas e certa- 
mente necessario, ainda que nao sufici- 
ente, que os responsaveis pela polftica eco- 
nomica estejam convencidos de que "vol- 
tar atras" em diregao a uma trajetoria de 
crescimento mais orientada para a agricul- 
tura e para a industria trabalho-intensiva 
prove chances maiores de estimular o cres- 
cimento juntamente aos objetivos de eqiii- 
dade, do que enxertar poh'ticas de promo- 
gao de exportagoes numa base solidamente 
incrustada de substituigao de Importagoes. 
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INDICADORES ESTATI'STICOS POR PAI'S 
SIC LATINO-AMERICANOS - ARGENTINA 
1950 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
(DTaxa de crescimen- 
to anual do PNB 
per capita em ter- 
mos reais 
-0,4 2,8 2,9 3,3 5,1 2,9 ■4,0 3,6 
[2)6 % da mao-de- 
obra nao agncola 
74,8 
(47) 
80,8 81,8 83,6 — — 85,4 85,8 86,1 
(3) Poupan(pa/PNB — 20,3 15,5 15,3 17,9 19,7 20,5 — — 
(4) Investimento/PNB 14,3 21,9 17,0 20,2 19,6 20,6 21,9 — — 
(5) Coeficiente Gini 
(6) Renda % dos 20% 
inferiores 
— 
0,49 
(61) 
5,1 
(61) 
— 
— — — — — — 
(7) Exportacoes agn- 
colas {%) como % 
das exportacoes to- 
tals xa/x 
91,9 95,3 93,6 85,2 77,0 74,8 74,8 74,33 75,5 
(8) Exportapoes de mi- 
nerals (%) como % 
exportapoes totals 
0,3 0,7 1,3 2,5 3,9 4,2 1,5 3,1 1,9 
(9) Exportacoes de ma- 
nufaturados (%) 
como % das ex- 
portagoes 
7,6 4,0 5,1 12,3 19,0 21,0 23,6 22,6 22,5 
(10)Taxa de crescimen- 
to anual {%) das 
exportapoes totals 
(X) 
0,6 3,5 5,92 7,0 1,0 -26,6 61,0 22,6 
(11) Exportapoes totals/ 
PNB 
14,3 10,6 7,7 8,5 9,7 8,8 7,6 9,4 11,0 
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INDICADORES ESTATl'STICOS POR PAlS 
SIC LATINO-AMERICANOS - BRASIL 
1950 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
(DTaxa de crescimen- 
to anual do PNB 
per capita em ter- 
mos reais 
3,2 - 5,0 9,7 3,7 3,1 
6,0 1,9 
(2)6 .%damao-de- 
obra nao agncola 
39,4 — 51,2 54,4 — — 58,0 58,8 59,5 
(3) Poupan<?a/PNB — 17,0 18,4 17,4 20,5 20,1 15,2 15,0 14,9 
(4) Invest!mento/PNB 13,7 18,6 18,6 22,5 23,2 24,4 25,7 24,1 22,3 
(5) Coef iciente Gini — 0,59 0,65 — — — — — 
(6) Renda % dos 20%- 
inferiores 
— 3,5 
- 2,8 — — — — — 
(7) Exportapoes agn- 
colas (%) como % 
das exportagoes to- 
tals Xa/X 
96,8 
(54) 
88,8 80,8 75,2 70,3 63,9 57,9 61,9 63,9 
(8) Exportagoes de mi- 
nerais (%) como % 
exportagoes totais 
2,1 
(54) 
7,9 11,7 14,3 10,0 12,0 16,7 15,7 12,3 
(9) Exportagoes de ma- 
nufaturados (%) 
como % das ex- 
portagoes 
0,8 
(54) 
3,3 7,5 9,7 17,9 22,3 23,3 20,8 23,0 
(10)Taxa de crescimen- 
to anual (%) das 
exportagoes totais 
(X) 
-0,4 6,7 9,9 28,0 10,1 0,5 8,9 9,3 
(11) Exportagoes totais/ 
PNB 
8,3 7,4 7,3 6,6 8,1 8,0 7,5 7,4 7,8 
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INDICADORES ESTATISTICOS POR PAIS 
^IC LATINO-AMERICANOS - CHILE 
1950 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 19771 
(l)Taxa de crescimen- 
to anual do PNB 
per capita em ter- 
mos reals 
1,3 2,5 2,9 -0,6 3,6 -13,0 2,0 6,9 
[2)6 % da mao-de- 
obra nao agncola 
70,4 
(52) 
72,5 73,1 76,2 79,0 79,5 80,1 
(3) Poupanpa/PNB 3,0 -2,5 6,6 6,0 0,8 30,2 -5,9 
-1,8 - 
(4) Investimento/PNB 9,1 15,0 16,1 14,0 13,4 12,6 10,5 9,0 9,2 
(5) Coeficiente Glnl 
(6)Renda % dos 20% 
inferiores 
— — 
— 
0,51 
(68) 
4,8 
(68) 
— — 
(7) Exportapoes agn- 
coJas (%) como % 
das exportagoes to- 
tals Xa/X 
7,6 
(66) 
7,5 6,8 8,7 17,3 
(8) Exportapoes de mi- 
nerals (%) como % 
exportapoes totals 
— — 88,1 
(66) 
88,3 89,7 87,0 77,1 
1 
(9) Exportapoes de ma- 
nufaturados (%) 
como % das ex- 
portapoes 
4,2 
(66) 
4,0 3,5 4,3 5,3 
{10)Taxa de crescimen- 
to anual (%) das 
exportapoes totals 
(X) 
4,1 5,1 11,4 
-6,9 69,6 -38,7 19,9 -0,9 
(11) Exportapoes totals/ 
PNB 
— 
— 11,1 15,8 12,9 17,1 20,4 21,5 19,6 
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INDICADORES ESTATI'STICOS FOR PAl'S 
SIC LATINO AMERICANOS - COLOMBIA 
1950 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
(1)Taxa de crescimen- 
to anual do PNB 
per capita em ter- 
mos reais 
4,6 1,4 3,1 3,8 3,2 2,0 — — 
(2)0 %damao-de- 
obra nao agncola 
46,1 — 55,5 62,1 — — 67,8 68,8 69,8 
(3) Poupanpa/PNB 6,6 9,5 9,1 10,5 9,6 11,8 7,4 — — 
(4) Investimento/PNB 14,2 18,3 15,9 20,9 17,9 19,7 19,2 18,6 18,0 
(5) Coeficiente Gini 
(6) Renda % dos 20% 
inferiores 
— 
0,53 
(62) 
4,1 
(62) 
0,60 
(64) 
4,3 
(64) 
0,56 
3,5 — — — — — 
(7) Exporta<?oes agn- 
colas (%) como % 
das exportapoes to- 
tals xa/x 
83,1 
(51) 
78,9 75,3 81,2 68,0 63,1 71,7 73,7 76,9 
(8) Exportapoes de mi- 
nerals {%) como % 
exportapoes totals 
16,3 
(51) 
18,9 18,0 10,8 6,4 9,1 7,7 4,6 4,1 
(9) Exportapoes de ma- 
nufaturados (%) 
como % das ex- 
portapoes 
0,5 
(51) 
M 6,7 8,0 25,4 27,6 20,6 21,7 18,6 
(10)Taxa de cresclmen- 
to anual (%) das 
exportapoes totals 
(X) 
■0,5 4,1 3,6 7,4 0,0 -5,3 13,9 31,4 
(11) Exportapoes totals/ 
PNB 
10,9 15,7 11,5 14,6 15,3 14,4 15,4 16,8 16,6 
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INDICADORES ESTAirSTICOS POR PAIS 
SIC LATINO-AMERICANOS - MEXICO 
1950 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 19771 
(DTaxa de crescimen- 
to anual do PNB 
per capita em ter- 
mos reals 
6,2 3,5 5,4 2,5 2,1 1,0 - 1,0 
" 
{2)0 % da mao-de- 
obra nao agncola 
42,2 45,6 49,7 54,8 — 
— 59,5 60,4 61,3 
(3) Poupan(pa/PNB 
— 10,0 6,4 7,0 7,2 12,5 11,6 13,1 19,4 
(4) Investimento/PNB 11,7 14,8 17,5 19,7 20,5 21,3 22,3 21,9 20,0 
(5) Coeficiente Gini 
(6) Renda % dos 20% 
inferiores 
— 
0,54 
(63) 
3,7 
(63) 
— 
0,58 
(69) 
4,2 
(69) 
— 
— 
— 
— 
: 
(7) Exporta£6es agn- 
colas (%) como % 
das exportapoes to- 
tals Xa/X 
53,5 64,1 64,7 48,8 42,6 40,8 38,1 42,1 
| 
(8) Exportapoes de mi- 
nerals (%) como % 
exportapoes totals 
38,6 24,0 22,3 21,2 16,5 23,1 32,4 30,3 
- 
(9) Exportaroes de ma- 
nufaturados (%) 
como % das ex- 
portapoes 
7,9 11,9 13,0 30,0 40,8 36,0 29,5 27,5 
" 
{10)Taxa de crescimen- 
to anual (%) das 
exportapoes totals 
(X) 
0,9 5,9 1,7 9,3 7,9 
-12,0 20,5 24,6 
(11) Exportapoes totals/ 
PNB 
17,0 10,6 9,7 8,2 9,4 9,3 7,6 8,5 10,2 
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Gustav Ranis 
INDICADORES ESTAlTSTICOS PGR PAl'S 
OUTROS LOG ASIATICOS - INDONESIA 
1950 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
(DTaxa de crescimen- 
to anual do PNB 
per capita em ter- 
mos reais 
3,3 - 
(53-59) 
0,5 1,3 6,0 5,4 2,0 4,0 4,8 
(2)6 .. % da mao-de- 
obra nao agncola 
— 28,1 
(61) 
29,5 33,7 — 37,4 38,1 38,8 
(3) Poupanga/PNB — 7,9 5,5 9,2 13,8 — — — — 
(4) Investimento/PNB 
(5) Coeficiente Gini 
(6) Renda % dos 20% 
inferiores 
4,7 
(51) 
7,9 6,7 13,8 
0,46 
(71) 
6,8 
(71) 
18,6 17,6 21,3 21,3 19,5 
(7) Exportagoes agn- 
colas {%) como % 
das exportapoes to- 
tals Xa/X 
65,2 66,4 54,0 54,3 43,4 24,6 20,4 24,9 26,8 
(8) Exportapoes de mi- 
nerals (%) como % 
exportapoes totals 
33,7 33,1 44,1 44,3 54,4 74,5 78,4 73,7 71,5 
(9) Exportapoes de ma- 
nufaturados (%) 
como % das ex- 
portapoes 
0,7 0,2 1,9 1,2 1,9 0,8 1,2 1,4 1.6 
(10)Taxa de crescimen- 
to anual (%) das 
exportapoes totals 
(X) 
-1,0 -3,7 6,5 33,4 94,5 -12,5 15,1 19,7 
(11) Exportapoes totals/ 
PNB 
— — 14,3 13,0 20,8 30,4 23,6 22,8 22,4 
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SUPEREXPORTADORES 
INDICADORES ESTATI'STICOS POR PAI'S 
OUTROS LDC ASIATICOS — MALASIA 
1950 1960 1975 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
(DTaxa de crescimen- 
to anual do PNB 
per capita em ter- 
mos reais 
4,1 - 
(55-60) 
— 7,5 6,3 
(71-73) 
-2,0 4,9 6,5 
(2)6 % da mao-de- 
obra nao agncola 
35,5 34,9 40,6 44,5 — 48,3 49,1 49,9 
(3} Poupanpa/PNB 
— 15,4 14,0 16,8 22,8 
— — — 
(4) Investimento/PNB 6,9 12,8 16,8 20,0 23,4 29,8 24,2 22,5 20,5 
(5) Coeficiente Gini 
(6)Renda % dos 20% 
inferiores 
— 
0,57 
3,2 
0,55 
(67) 
3,2 
(67) 
0,51 
3,8 — 
— — — 
— 
(7) Exportapoes agn- 
colas {%) como % 
das exportagoes to- 
tals Xa/X 
74,0 76,4 61,7 69,6 62,4 57,3 57,6 58,0 
(8) Exportagoes de mi- 
nerals (%) como % 
exportagoes totais 
— 24,4 19,3 29,3 18,5 24,2 24,9 26,9 26,6 
(9) Exportagoes de ma- 
nufaturados {%) 
como % das ex- 
portagoes 
1,6 4,3 8,2 11,3 12,7 17,1 15,0 15,2 
(10)Taxa de cresclmen- 
to anual (%) das 
exportagoes totais 
(X) 
'0,3 -3,7 -4,5 7,2 17,4 -23,7 12,8 7,8 
(11) Exportagoes totais/ 
PNB 
52,3 
(54) 
56,8 49,0 47,5 43,2 50,5 47,1 53,8 52,2 
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INDICADORES ESTATl'STICOS FOR PAl'S 
OUTROS LDCASlAllCOS-FILIPINAS 
1950 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
(l)Taxa de crescimen- 
to anual do PNB 
per capita em ter- 
mos reais 
3,4 2,2 2,0 3,0 3,2 
(50-59) 
3,1 5,0 2,9 
(2)0 % da mao-de- 
obra nao agncola 
30,5 40,9 42,9 46,8 45,7 44,4 50,4 51,1 51,8 
(3) Poupanpa/PNB 4,2 10,8 14,2 12,0 17,6 17,0 16,3 15,3 16,8 
(4) Investimento/PNB 12,9 13,7 17,7 16,0 15,4 18,6 24,3 24,8 24,0 
(5) Coeficiente Gini 
(6) Renda % dos 20% 
inferiores 
— 
0,50 
(61) 
4,8 
(61) 
0,50 
3,7 
0,49 
(71) 
3,9 
(71) 
— — — — — 
(7) Exportapoes agn- 
colas (%) como % 
das exportapoes to- 
tals Xg/X 
88,9 
(54) 
85,6 80,9 69,8 63,4 67,9 65,1 57,7 58,4 
(8) Exportapoes de mi- 
nerals (%) como % 
exportapoes totals 
9,1 
(54) 
11,0 10,5 23,7 20,9 19,5 17,9 18,7 17,0 
(9) Exportapoes de ma- 
nufaturados (%) 
como % das ex- 
portapoes 
1,9 
(54) 
3,4 8,3 6,4 12,0 8,6 11,2 15,3 15,7 
{10)Taxa de crescimen- 
to anual (%) das 
exportapoes totals 
(X) 
5,6 10,9 10,5 6,7 2,7 15,5 4,2 11,7 
(11) Exportapoes totals/ 
PNB 
13,5 10,1 17,3 19,4 22,2 22,2 18,6 17,6 19,2 
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SUPEREXPORTADORES 
INDICADORES ESTATI'STICOS POR PAl'S 
SIC DO LESTE ASlAlICO - FORMOSA 
\ " 
1950 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
(l)Taxa de crescimen- 3,2 5,1 6,2 9,6 - U 0,6 9,8 6,8 
to anual do PNB (53-60) 
per capita em ter- 
mos reals 
{2)6 % da mao-de- 37,3 43,9 46,3 55,6 62,8 63,1 63,4 66,9 66,2 
obra nao agrfcola 
(3) Poupanpa/PNB 10,6 17,7 20,1 26,1 33,0 30,3 28,7 30,0 
(51) 
(4) Investimento/PNB 12,1 19,1 16,8 21,9 26,1 28,9 30,3 28,4 25,5 
(51) 
(5) Coeficiente Gini 0,32 0,32 0,29 0,29 
(54) (64) (72) 
(6) Renda % dos 20% 2,9 7,8 8,8 
inferiores (53) (64) (72) 
(7) Exportapoes agrf- — 51,7 57,9 22,5 15,8 15,5 17,5 13,6 13,4 
colas (%) como % 
das exportacoes to- 
tals Xa/X 
(8) Exportapoes de mi- — 2,1 0,4 0,7 0,3 0,3 1,1 1,3 1,6 
nerals (%) como % 
exportagoes totals 
(9) Exportapoes de ma- — 46,2 41,7 76,8 83,9 84,2 81,4 85,0 84,9 
nufaturados (%) 
como % das ex- 
portagoes 
(10)Taxa de crescimen- 9,5 22,2 23,7 31,6 -10,9 1,2 49.6 11.6 
to anual (%) das 
exportagoes totals 
(X) 
(11) Exportagoes totals/ 10,1 11,1 18,4 29,6 49,0 45,4 41,2 52,3 53,8 
PNB (51) 
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INDICADORES ESTATl'STICOS FOR PAl'S 
SIC DO LESTE ASlAlICO - CORElA DO SUL 
1950 1960 1965 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
(l)Taxa de crescimen- 2,4 3,2 7,8 8,3 5,6 6,4 11,0 9,0 
to anual do PNB (52-60) 
per capita em ter- 
mos reais 
{2)6 % da mao-de- 20,3 41,9 41,5 45,3 - 49,7 50,9 51,5 
obra nao agncola (55) (63) 
(3) Poupan(pa/PNB 4,0 8,5 12,0 14,4 10,8 10,3 14,4 17,9 
(4) Investimento/PNB 7,3 10,8 14,8 24,5 24,2 25,7 26,4 24,2 26,5 
(53) 
(5) Coeficiente Gini 0,27 0,37 _ _ - - - 
(66) 
(6)Renda % dos 20% 1 1 CO
 
%
 
•
vi 1 1 1 1 1 
inferiores (66) 
(7) Exportapoes agn- 82,3 51,4 25,3 16,7 13,2 10,9 15,1 9,3 12,8 
colas (%) como % (52) 
das exportapoes to- 
tals Xa/X 
(8) Exportapoes de mi- 11,2 8,3 22,7 8,3 8,5 14,2 7,9 7,8 6,2 
nerals {%) como % (52) 
exportapoes totals 
(9) Exportapoes de ma- 6,4 40,3 52,0 74,9 78,1. 74,5 76,8 82,6 80,9 
nufaturados (%) (52) 
como % das ex- 
portapoes 
(10)Taxa de crescimen- 10,7 58,6 30,6 55,3 -0,8 7,3 13,6 19,3 
to anual (%) das 
exportapoes totals 
(X) 
(11) Exportapoes totals/ 2,1 3,3 8,5 14,3 30,3 28,5 28,5 33,4 35,8 
PNB (52) 
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SUPEREXPORTADORES 
INDICADORES ESTAirSTICOS 
FOR PA IS 
Fontes Gerais 
1) Calculado a partir de indices em UN, 
Statistical Yearbook, 1978, (United 
Nations Publication Sales N9 E/F 
79. XVI 1.1), pp. 698-702. Refere-se 
ao crescimento anual composto do 
PNB real. 
2) Calculado a partir de estimativa da 
populagao em FAO, Production Year- 
books, 1966, 1970 e 1977 (Rome, 
Italy; Statistics Division, FAO). Tabela 3. 
3) Calculado de World Bank, World Tables, 
Baltimore, The Johns Hopkins Uni- 
versity Press, 1976 e UN National 
Accounts Yearbook, 1978 United Na- 
tions Publication Sales N9 E. 79. XVII. 
8, Vol. I). 
4) IMF Yearbook of International Finan- 
tial Statistics, Washington, IMF, 1979. 
Refere-se ao investimento bruto. 
5) JAIN, Shail, Size Distribution of Inco- 
me. Washington, D.C., The World 
Bank, 1975. Todos os dados sao para 
a populapao total. 
6) Idem, Ibidem. 
7)— (9) estati'sticas de 1970-77 sao de UNC- 
TAD, Yearbook of Trade and Develop- 
ment Statistics, 1979 (United Nations 
Publication Sales N9 E/F. 79. II. 
D.2). Exportagoes agncolas sao defi- 
nidas como SITC 0+1+2-27-28+4; ex- 
portapoes de minerals sao definidas 
como SITC 27+28+3+67+68; e exporta- 
goes de manufaturados sao definidas 
como SITC 5+6-67-68+7+8. 
10) Calculado a partir de IMF Yearbook, 
convertido em valores reais atraves 
do uso dos fndices de precos por ata- 
cado. 
11) Calculado a partir de IMF Yearbook. 
Os valores das exportagoes saem das 
contas nacionais e incluem bens, assim 
como servigos. 
Fontes Adicionais Por Pafs 
FORMOSA 
1) Calculado a partir do IMF Yearbook. 
2) Calculado de Statistical Yearbook of 
the Republic of China, Taipei, Directo- 
rate General of Budget, Accouting 
and Statistics, 1978. 
3) National Income of the Republic of 
China Taipei; Directorate General of 
Budget, Accounting and Statistics, 1968 
e 1977. 
4) Idem, Ibidem. 
5) FREI, John; C. H. RANIS, Gustav 6 
KUO, Shirley W. Y. Growth and the 
Family Distribution of Income by 
Factor Components, Quarterly Journal 
of Economics, 92:1. February, 1978, 
p. 29. 
7) Statistical Yearbook of the Republic 
of China, 1978, SITC 0+1+2+4, pp. 
252-3. 
8) /otem, SITC3. 
9) Idem, SITC 5+6+7+8+9. 
FILIPIN AS 
2) As cifras para 1973 sao calculadas a 
partir do ILO, Yearbook of Labour 
Statistics, Genebra, International La- 
bour Organization, 1978, p. 223. 
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